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NUMERICAL ROSTER
 No. Name Pos. Ht. Yr. Hometown (High School)
   1 Kalpana Beach* F 6-1 R-So. Westlake, Ohio (Westlake)
 3 Kelsey Mitchell G 5-8 Fr. Cincinnati, Ohio (Princeton)
 5 Chelsea Mitchell F 5-11 Fr. Cincinnati, Ohio (Princeton)
 12 Kianna Holland# G 5-9 R-Fr. Seneca, S.C. (Seneca/Duke)
 13 Cait Craft** G 5-8 Jr. Findlay, Ohio (Liberty-Benton)
 14 Ameryst Alston** G 5-9 Jr. Canton, Ohio (McKinley)
 20 Asia Doss G 5-7 Fr. Detroit, Mich. (Country Day School)
 21 Lisa Blair* C 6-6 R-So. Brooklyn, N.Y. (Nazareth Regional)
 22 Alexa Hart F 6-3 Fr. North Ridgeville, Ohio (Africentric)
 24 Makayla Waterman F 6-2 Fr. Kettering, Ohio (Fairmont)
 31 Raven Ferguson*** G 5-11 Sr. Columbus, Ohio (Africentric)
 32 Shayla Cooper^ F 6-2 So. Norcross, Ga. (Norcross/Georgetown)
  
* Varsity Awards Earned
# Transfer; eligible at the end of fall semester, will have four years of eligibility remaining
^ Transfer; eligible at the end of fall semester, will have three years of eligibility remaining
STARTERS RETURNING (2)
Pos. Name Pts. Reb. FG%  FT%
G Cait Craft 8.5 2.6 .371 .670
G Ameryst Alston 19.0 3.4 .465 .831
OTHER LETTERWINNERS RETURNING (3)
Pos. Name Pts. Reb. FG%  FT% 
G Raven Ferguson 10.8 5.4 .362 .727
F Kalpana Beach* 5.1 4.7 .432 .794 
C Lisa Blair 0.7 2.3 .364 .200
 *stats from 2011-12 season; did not play in 2012-13 & 2013-14 because of knee injuries
STARTERS LOST (3)
Pos. Name Pts. Reb. FG%  FT% 
G Amy Scullion 3.1 3.9 .283 .786
C Darryce Moore 8.5 5.9 .486 .740
F Martina Ellerbe 8.7 6.1 .429 .771
OTHER LETTERWINNERS LOST (3)
Pos. Name Pts. Reb. FG%  FT% 
C Aleksandra Dobranic 0.6 0.6 .250 .500
C Ashley Adams 5.8 4.7 .489 .694
G Maleeka Kynard 3.5 1.2 .276 .714
NEWCOMERS (5)
Pos. Name Notes
G Asia Doss ESPN Top 100, four-star prospect; No. 22 point guard
F Alexa Hart ESPN Top 100, four-star prospect; 2014 Ohio Division IV State Championship
F Chelsea Mitchell Three-star prospectl; helped Princeton to 2014 Ohio Division I State Championship
G Kelsey Mitchell ESPN No. 1 point guard, No. 3 overall; McDonald’s All-American; AP Ohio Ms. Basketball
F Makayla Waterman ESPN Top 100, four-star prospect, No. 15 forward; 2013 Ohio Division I State Champion
TRANSFERS (2)
G Kianna Holland ESPN No. 8 guard, No. 32 overall player in 2013; 35.1 ppg as a senior in HS
F Shayla Cooper ESPN No. 12 forward, No. 35 overall player in 2013; McDonald’s All-America nominee
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UNIVERSITY AT A GLANCE
Name of School .........................The Ohio State University
City (Pop.)  ......................................Columbus, Ohio (1.7 m)
Founded  ...................................................................... 1870
Enrollment  .............................. 56,867 (Columbus Campus)
Nickname  ............................................................Buckeyes
School Colors  ..........Scarlet (PMS 200) & Gray (PMS 429)
Mascot  ......................................................Brutus Buckeye
Primary Arena Name  .................Value City Arena (19,049)
Affiliation ..................................................NCAA Division I
Conference  ..........................................Big Ten Conference
President  ...........................................Dr. Michael V. Drake
Associate AD/SWA  ................................. Miechelle Willis
AD & Associate Vice President  ....................Eugene Smith
Alma Mater, Year  ................................ Notre Dame,  1977
Ticket Office Phone .....614-292-2624 or 1-800-GO-BUCKS
BASKETBALL HISTORY
First Year of Basketball  .............................................. 1965
All-Time Record/Seasons  ...............920-401/50th season
No. Years in NCAA Tourney/Last  ..........................21/2012
NCAA Record  ............................................................23-21
No. Years in WNIT/Last  ..........................................1/2001
WNIT Record   ................................................................5-0
TEAM INFORMATION
 Tot. Hm. Aw. Neut.
2013-14 Overall Record   17-18 12-7 3-9 2-2
Big Ten Finish/Record T8th/5-11 3-5  2-6 0-0
Non-Conference 12-7 9-2 1-3 2-2
2013-14 Final Ranking AP/Coaches ........................NR/NR
2013-14 Postseason  ........ Big Ten Tournament Semifinals
Starters Returning/Lost ................................................2/3
Letterwinners Returning/Lost  ......................................6/6
Newcomers ...................................................................... 7
BASKETBALL STAFF
Head Coach  ..................................................Kevin McGuff
Alma Mater, Year  ....... Saint Joseph’s College (Ind.), 1992
Record at School (Years)  ......................................17-18 (1)
Big Ten Record (Years)  ...........................................5-11 (1)
Overall Career Record (Years)  ..........272-117 (12 seasons)
Best Time/Day to Reach Coach .......................Contact SID
Assistant Coaches ...............................Joy Cheek (Duke, 2010)
 Patrick Klein (Ohio State, 2005)
 Mark Mitchell (Eastern Kentucky, 1990)
Director of Basketball Operations.....................Beth Howe
Video Coordinator ....................................... Myia McCurdy
Team Physician  ......................................... James Borchers
Strength & Conditioning Coach ...............Dave Richardson 
Assistant Athletic Trainer .............................Chalisa Fonza 
Office Associate  ...............................................Patty Meek
2013-14 Ohio State Women's Basketball
Ohio State Combined Team Statistics (as of Mar 10, 2014)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 17-18 12-7 3-9 2-2
CONFERENCE 5-11 3-5 2-6 0-0
NON-CONFERENCE 12-7 9-2 1-3 2-2
Total 3-Point F-Throw Rebounds
## Player gp-gs min avg fg-fga fg% 3fg-fga 3fg% ft-fta ft% off def tot avg pf dq a to blk stl pts avg
14 Alston, Ameryst 35-33 1285 36.7 238-512  . 4 6 5 43-114  . 3 7 7 147-177  . 8 3 1 33 86 119 3.4 72 0 112 127 3 40 666 19.0
31 Ferguson, Raven 32-2 804 25.1 121-334  . 3 6 2 25-89  . 2 8 1 80-110  . 7 2 7 51 122 173 5.4 90 3 74 104 9 31 347 10.8
23 Ellerbe, Martina 35-29 1162 33.2 120-280  . 4 2 9 27-82  . 3 2 9 37-48  . 7 7 1 58 154 212 6.1 70 0 49 60 36 26 304 8.7
22 Moore, Darryce 35-32 721 20.6 121-249  . 4 8 6 0-0  . 0 0 0 57-77  . 7 4 0 76 132 208 5.9 120 6 36 65 23 24 299 8.5
13 Craft, Cait 35-35 1124 32.1 89-240  . 3 7 1 43-139  . 3 0 9 77-115  . 6 7 0 22 68 90 2.6 80 1 60 74 2 36 298 8.5
33 Adams, Ashley 35-8 651 18.6 85-174  . 4 8 9 0-0  . 0 0 0 34-49  . 6 9 4 42 122 164 4.7 65 4 47 39 68 30 204 5.8
12 Kynard, Maleeka 21-1 272 13.0 21-76  . 2 7 6 12-37  . 3 2 4 20-28  . 7 1 4 9 17 26 1.2 42 0 26 27 1 24 74 3.5
25 Scullion, Amy 35-34 753 21.5 34-120  . 2 8 3 18-54  . 3 3 3 22-28  . 7 8 6 32 103 135 3.9 43 0 39 48 11 11 108 3.1
21 Blair, Lisa 25-1 176 7.0 8-22  . 3 6 4 0-0  . 0 0 0 2-10  . 2 0 0 17 41 58 2.3 24 2 1 8 30 0 18 0.7
15 Dobranic, Aleksandra 12-0 52 4.3 3-12  . 2 5 0 0-2  . 0 0 0 1-2  . 5 0 0 1 6 7 0.6 8 0 4 6 0 1 7 0.6
Team 46 73 119 8
Total.......... 35 7000 840-2019  . 4 1 6 168-517  . 3 2 5 477-644  . 7 4 1 387 924 1311 37.5 614 16 448 566 183 223 2325 66.4
Opponents...... 35 7000 802-2129  . 3 7 7 229-711  . 3 2 2 487-659  . 7 3 9 505 892 1397 39.9 637 - 436 554 125 239 2320 66.3
TEAM STATISTICS OSU OPP
SCORING 2325 2320
  Points per game 66.4 66.3
  Scoring margin +0.1 -
FIELD GOALS-ATT 840-2019 802-2129
  Field goal pct  . 4 1 6  . 3 7 7
3 POINT FG-ATT 168-517 229-711
  3-point FG pct  . 3 2 5  . 3 2 2
  3-pt FG made per game 4.8 6.5
FREE THROWS-ATT 477-644 487-659
  Free throw pct  . 7 4 1  . 7 3 9
  F-Throws made per game 13.6 13.9
REBOUNDS 1311 1397
  Rebounds per game 37.5 39.9
  Rebounding margin -2.5 -
ASSISTS 448 436
  Assists per game 12.8 12.5
TURNOVERS 566 554
  Turnovers per game 16.2 15.8
  Turnover margin -0.3 -
  Assist/turnover ratio 0.8 0.8
STEALS 223 239
  Steals per game 6.4 6.8
BLOCKS 183 125
  Blocks per game 5.2 3.6
ATTENDANCE 103163 72119
  Home games-Avg/Game 19-5430 12-4427
  Neutral site-Avg/Game - 4-4749
Score by Periods 1st 2nd Totals
Ohio State 1091 1234 2325
Opponents 1111 1209 2320
Date Opponent Score Att.
11/08/13 at West Virginia W 70-61 3513
11/10/13 FLORIDA ATLANTIC W 91-88 4542
11/14/13 VCU W 83-71 4254
11/17/13 at Georgia  L 49-53 3627
11/22/13 OLD DOMINION W 75-60 5335
11/23/13 MARIST W 62-59 4499
11/24/13 BOWLING GREEN  L 52-64 5595
11/27/13 LEHIGH W 93-63 4323
12/01/13 vs Connecticut  L 49-70 1134
12/04/13 at Maryland  L 55-67 3737
12/08/13 GONZAGA  L 58-59 6409
12/13/13 ARMY W 59-56 4183
12/15/13 at Cincinnati  L 49-64 1401
12/17/13 UT MARTIN W 82-60 4164
12/20/13 APPALACHIAN STATE W 52-38 5995
12/29/13 N.C. CENTRAL W 65-47 6837
* 01/02/14 PURDUE W 89-78 4961
* 01/05/14 MICHIGAN  L 49-64 6350
* 01/11/14 at Indiana W 70-51 4139
* 01/16/14 at Penn State  L 42-66 3964
* 01/19/14 IOWA  L 74-81 7567
* 01/23/14 at Michigan W 61-50 1646
* 01/26/14 MICHIGAN STATE  L 68-82 6020
* 01/30/14 ILLINOIS W 90-64 4256
* 02/02/14 at Wisconsin  L 71-82 6070
* 02/06/14 at Purdue  L 58-74 7504
* 02/09/14 PENN STATE  L 54-74 6591
* 02/15/14 at Michigan State  L 49-70 10626
* 02/20/14 NEBRASKA  L 59-67 4612
* 02/23/14 NORTHWESTERN W 71-62 6670
* 02/27/14 at Iowa  L 61-65 3492
* 03/02/14 at Minnesota  L 57-74 3403
03/06/14 vs Northwestern W 86-77 5070
03/07/14 vs Penn State W 99-82 5903
03/08/14 vs Iowa  L 73-77 6890
* = Conference game
